






sANGVINITATIs,iiMIX. jj »*v -jdLlMm
'. ;•>■• -v / ' Qyarrij syy-.
Consensu striam Academici in ihslsi
*; '/■ i/Übenao Abdensiy - ; ‘H:
CHRIsTIANUs PAPKE,
Er
CAROLUs MAGNUs sIERCKEN >».
Puhlico Ex mini ‘deserunt ,
die ■. 28. Februarii Anno MDCCXLVII-
B 'O-4
Excud. J‘oh. ' KUwpe, Reg. A:ad. typogr.
jmREAi GAIL. Uh. *: Ols. %% n\ ti
HJlusmbdijt cbn(Vetudidcs;rde !iureHUjusmodi o svct dines ? jvalere , dubium non est, adeo-
:qve tanqvam generis, familiae r no-
minis & domus conservatrices non o-
dio sed savore potiusv dignas csle.
m
ffl , jP )st introducta i imperia civilia j libertas nata-Pjst i , liralis, juriumqve inde pendentium exercitia,|| prout iegum civilium, per qvas actiones no-
i; (Irae determinantur, rigor & necessitas postu-
laverit, : valde temperata V \ arctioribnsqve multo
qvam • antea V limitibus circumscripta sunt, sic : «*
nim de re duiqve sua etiamsi pro arbitrio dispo-
nere, adeoqve ijlam alienare & conseqventer do-
minium ejus :>in" qvefficunqvekaUunv tr.nsferre de-
ge naturali concessum sici. hoc tamen dominii jus,
si cut pluribus « aliis :nodis determinatum 11 est; ! ita
per constitutum ,in civitatibus tantum: non ‘omni-
bus, Retractum illum consangvinicatis,peculiari pror-
(us ratione reductum limitatussiqve deprehenditur,
Est autem: RETRACTUs CiiNsANGKINiIATis, qvi,:ut a«
lia ejusdem synonyma apud exteros scriptores pas-
sim obvia praeteream, etiam : dicitur gentilitius , sve*
thice'vero :sßprb^' ; rutt / a vocabulosiptb/qvod
gentem seu I familiam olim denotabat, est, inqvam,
saeuitas redimendi res immobiles "tihalienatds in praejudi*
iium alUnAiiti sttigvine proxime junctorum bt s, «»-
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(angpineortlsn , {qvi&risi haec facultas lege conccssa ess.
Cum igitur retractus gentilitius auctoritate
JegrsA-unde- legitimus vocari 1 litus, sit munitus,
‘ qvid buae inter. & em; entionalem illum, qvi \ solo]pa-
cto de prrarisiate* ad emtionenrTei qvandocunqve
vendendae nititur ,discriminis sit, nemo non facile
viderit, Neqve vero/caiqyam diversas rerum no-
tiones perpendenti obscurum esse poterit, retractim
consangviners proprium , cum sure Protimi/eos . ( (e£-
•llsnssd tsstt) r ejnsqve variis-, speciebus9 ut Jurecoha-
Antium & vicinorumt communionis ycongrui , Jredintegra-
tionis * etc. minime Jconsundendum uesse* :*rs n), ; ||
$. 11.rl +r; U v i(} .
.T Eges civiles , rationibus suis,sive moraUhtu,. si ve
politici*'": sive=de ve ?Mi(lorica y undei inte 11igi po-
lest, cur sine potins?,qvam non, cur tales potius
qvara aliae, extra omnem controversiam nituntur*
Harum jvero sollicita indagatio - tanto;«miqve i ma-
gis ess : necessaria, qvanto - nemini obscurum; esse
poterit, earum. dtstiuctam ; cognitionem in i legibus
rite interpraetandis, hinc vero ad obvios « qvosvis
casus applicandis eximium, , immo indisperslabilem
praestare. At timui tamen satendum ess,
rationes \ legumy qvippe 1 qvae y nonnunqvam sex an-
liqvissima eaqve fabularum senebris maximam par»
tem involuta historia ,r repetendae vfinit,; usqve ad-
eo occultas o latere. ur omnis inveniendi rimandi-
qve rqvantumvis i assiduus conatus u tandem «reluda-
mur; unde igitur JULIANUs*, non '{omnium, inqvis ,
«praeda majoribus canstituia sunt , ratio reddi 'pjilest* Ve-
rum rationem retractus, qvod attinet, adeo haec
per se siblara *sc •'csiiqye| osoviasiesisi ut>sn*llla
9
cl s uiqve obvi ess, m ill de-
| regenda longo non opus ■ sit, anxioqve scrutinio.Nemo enim siatim non viderit, illam eo totam
redire, u? familia?,- per- bonorum immobilium , tan-
qvam cerrissimarum posl essio num intra ; semet I-
j3sas "sbosi serva tionessivpsirpeturP vigeant • sioreantqve*
Huc vero 1 pertinent, qvae circa 1 rationem retra-
ctus * erudite ob servat Uiis,Noiilissi IDnsi:1Dnsi :KOFNIG di-
ceti : sDctsd-l ? slpt{ssdntct‘ctt ctl solsib as frijsyemi/
|om sariufrar slvTctrenre / (4co vDe lemma ocst
tdctr/
. partes- : republicae integrantes, I)sl)aras sss
siUminw sostlt) st jorsccqdscss,M« >|aldst oss) gc*
nom J sonslcr :imitte tragug isimi bem i sctsestn sol§*
ctcssseligcti/ M dssimamwitss nsartsi vid- ejus £drbams
osisssss 1 T-ot»V 2 - P ag* cms. tyiptjarl*
Praei, p, s/, & 3 Os* sTitRNsJt de jur. vet+ Lib* iJ* C.s,
j>* 44U -tamt - typts UtAv>-■':ysi §. Ut si, n&iJtphsc
PEr rem r ier\iviy juridico consideratam nihil' aliud• intelligimus qvam qvicqvid ad dominium no-
siru m pertinere poressi, Res aliae sensus externos
assiciunt, aliae in illos non 1 cadunt, sed - solo : intel-
lectu percipiuntur. Illae
'
:torporalef bae incorporale* si
appellantur. Corporalesr iterum ■ vel sine damnonominisqve sui mutatione ab uno -loco in alterum
transferri poliunt, Vel '- non. inae mohilts hae imnto*
hiks4 nantor*1! Ad immobiles reseruntur, ;) ctbji I
35.c. !s.§• s.O 35 ?C, ro. si i. $. Ijui/mmn*r
marci'/ siossctp pcs) ;ctsctrebstap sihlaribessi I. cit. st, id,
C. a §, i. coni. @t. 0 35. C ysi JRNELLsmt*
*d id. cap, Ut, m. Ad mobiles vero pertinent 163*
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facti/ 0> sB. C.cis. $. 2. tea. cap. : .i i; $. j. 6. 9k«s. c. j5«. $. 1. peuninsiar/ «od all dsits
liss taura odj nsrnb; as 35 ; C. i o.,§, 2.
cap. 3. $ i. so»/. NEHRM. 1. C, ip; 104. leq. sed,
haud raro fieri solet, ut res immobiles jure; mo-
biliumi;&;,qvidem | contra censeantur unde : probe ;
distingvendum\ est inter res 'mobiles & immobiles
per luam essenriam tales, & per dsspo-
sitionem legis. sic e. g. 9ssimanttsnsai7(£tjDt b- Csljnst.
s£.C. 3i..©dmjc£O(§iosaD3e gemmamKes pa2l&d. ;
ssestt)i '• 1675.'s. v 2O ,n\ 668: ;§. i5. 7. slssinqc 3° *D;
51. 25. C. r i 7.- $. 4. 3. 33. G. g $. 1. ©rusivutc*
lac OCs) 33(UUCssOHsC, per naturam suam res qvi-
dem simi 1 immobiles, ad mobiles tamen exdispo-
Titione'jegisj.reseruntur.’J Exemplum ■ posterioris ca-lus iiübi Ic. res mobiles pro immobilibus habentur
in seqvemibus ; occurret. / pPorro ires ratione modi
acqvirendi distingvuntus, in haereditarim & acqvijitas.
Haere ditariae dicuntur, qvae |ure successionis ab ia-
testdto; acqvisttae, qvae non }ure luccelsionis;: ab
intestato,
’
ted vel jssndustria & , studio proprio, vel
alio qvbcuncqVe titulo in dominium nostrum ces*,
serunt. :
-I Kh ■§. IV.
Veraadmodumi. iijum umunicipalii i&QVemadmodum multis i lis Provincialisin rebus bene l i haud levis apparet dis-
serentia,•scusiisiotiginern ex vetustissima subditorum
in duos ordines , ruricolas & Civitatum inhabitato•
res , divisione arceslendam esse, pro more suo ele-
ganter s bservis Regtjl; k Wsoriigrdphat&Di' ViLo6:di-;
cendo: ocsj tcs * dfflissnab ifraa^rntbis.
5
sugat sirosl((ennslr iitns Jcswcrncg ccsj bdrgningts slst*
tet£ % clffljct v>Q£sotitth(rt< vid. ejtud. ; (gtverssi sse(|ris.-
&ig otlUtb pag 4°- idem sere LOCCENius ; j«/
Provinciale, inqvit, 4 jure''Civitatum nonnihil discrepat:
qvia ■utriusqye-natura. civium , i/ vißus genera non pa- t
rum disserunt. , pid.r, e}. sjnop.y*Jur.~ Priv. p- s\ ita■ nec 'circa retractum ? Juris utriusqve eadem übiqve, sed
varia• &> diversa in nonnullis est dispositio. * secun-
dum Jus municipale res 'omnis jgeneris c iramobiles
acqyisirae, < aeqve ac haereditatis retractui - obnoxiae
lunc 3 83. C. 5», $. i,' Jure autem Provinciali
res acqvisirae , nisi: cessione bonorum alienandae,
5vD!H](, s3tes . bcit 18. April 1599. retractui; non
Istbjacent. 3- $5 : 5- 1$• 3» :sed,tantum' .haereditas
riae, 3' £3* :Gap. c ’r ' §• 1 vearumqve census & an-;
siui reditus, gbtorb. om s3s#bjrdtt pd ! toatet 1beii 17.
Junii 1710. 1. HissiamqveHper (e licet mobiles, j
immo qvatenus in natura i ut vulgo dicitur, prae-
'
stasitur, tusigibiles sunt, in qvibus adeo qva taii*
bus,' non ‘est-'admittendus retractus; ( 1. ); qvial
tamen .ex immobilibus "proveniuntV harum qvoqve
sia tura m ex dispositione r legis‘ recte 1 lesivusitur,'' sed*
rerum /haeredirariarurnjure censentur tum res re-
tractu jam antea vindicatae, 3. £3- C. j. §.; tum
arqvisirae, in locum haereditariarum substitutae, 3*s 3 C. 2'. ’ Usi »C. 17. $. a. V siqvidem bae;idrro-*Kiwn {v , r*»Y T > • s r* .r» . v*:-. ■■:■/ A-*, r- . * }patorum rationem habent. Res igitur urrmsqve,
generis retractum pariter ac ipsae haereditas (üb-
eunt. ,• •* 1 • •*•• .%t
$. V.■. V V-.,- ,■ s’ ' > A* y-'Tt *»•■* ,--- *•!*■»,,; ■■ *ii yT.Q sT<y»»-.is «3/7Ontrasitu sunt actus, qvibus consectum'de rebus
6V
in
: commercium venientibus alienandis (eu acqvi-
rendis testamur ; ' sstntqve vel temsa, leii *mii*ttraUt\p |.. . ■ - • • » i-*■ » '.J •■-‘V’• ■■ »1 sb** V%V*3#!qvi, commodum absqve * onere in alterum -conse-
runt, vel ontrosi si biUteraies , tjvi 1’siTsiumqyevcon*
trahentium' ad aliqvid psastandurri cbstringunr. In
alienatione autem •rerum mobilium,*in' consan-
gvineorum facta praejudicium , locum • sibi vindicat
retractus coniangvin icatis* '(■ ■ $. i. ) 'Ergo obtinetedam in * contractibus,: qvi -de rebus’' immobilibus
in consangvineorum praejudicium ‘ alienandis ine*




rWXOmtse est contractus, ovo dominium rei in a-
/ iium transfertur sine acqvisitione rei in hu-
jus" dominio existentis. i Distingykur i autem
! in di-
■\ H * 't - •'» ! --bj «V? ■■ • ‘ i P -- ■ - ,/ysy - *” • ; J.-Hnationem inter vives :&."mortu.cauiar factam, qvo et-
iam pertinet > testamentum,\per . qvod intelligitur re-
vocabilis ; voluntatis declaratio, qvinam, lecuta
morte .hostra; in bona, qvae possidemus, sueccde-
re 'debeant. Cum igitur retractus "in contractibus
. *i Ei)O»t 11 lltK,,» ~( Jsl.'D >, -V vTi ; t -111 iH ■ 5,... «kvm) isM*uiqvibuscuncqve -t de» rebus immobilibus in conlan-
evineorum praejudicium alienandis obtineat ( §* t* j,
leqvitur, qvod etiam in donatione rerum immo-
• 1., !l t . < . * . ' -■ i *#■ •;* »;Vi(aw<u«sk »- m..!silium ' qvocuncqve nomine veniente locum habe-
ar Cap. 17.5. 3. Cam;g $* 1» Hinc]
tamen excipienda est 'iargict6,'^(l£ai^isj'';qvbd:;e«;
■1 * ■■» 'jg,| ■* ' t>*M “I * sVM~r J -r» *»■ 1-" ' ’.W; 11 s i**-’* k 4 , <■-■*»>' *. •v*3simm nae, ratione donaturK ad familiam tandem re.
dit. ©isr.bl lCap. 9*os. 4. Id qvod etiam tenendum
de donatione praedii-cujusdam ob lervitia sideliter’
praealta. sorObsi Cap. & §, eir. ; ; ;
7
,-r.sq. $. vir. $»&T,u l)^
EUt io venditio est contractus» qvo alicusus rei■s/ dominium pro accepta pecunia transfertur &
acqvisitur.. Analogia ; autem rationis ( §, praeced.)
adducti,sme ulteriori den onstrsnone sumimus, jus
iretrahendi in contractu 'emtionis venditionis de re
sc* immobili in praejudicium eorum, qvorum in*
terest, locum sibi certissime vindicare. Qva-
re etiam juxta utrumqve jus Municipale sjsc; & Pro-
vinciale ira (ancitum. est: sOßsl bor&Cttta«* til (tg ; 16*
su sirsWcjotD/ fem d lanbct sdlb at.i faste td^iu 9\dsc
tcisi "senast *cHct toDmsnattctoc&vslOc ifrait frilic ups
siuocr/ fallet siepsssillmgen/ i tt>et mijtts/ fem t sio?
pcbrcsiwi star/ ctlctiframlaggc;pa Mnsata £ ningar/
sdDamia hmtis.sora ulmum t sKsisct gulla. 3 stcttten
dgc ecs bwscmanl9strt/jat Isia jotD/ (nid oct) tomt
ejpsiabltljet dr ars etter assinge inom n>elor isrdn
triste uphlltet- ssotsceM. XJap. 5.V $. .:> Neqve vero
dubitandum ; e!t, qvin ob paritatem rationis
-
; jus re-
trahendi consangvineis ;qvoqye| salvum| sit sin ven-
ditione sub hasta, vulgo auction dicta v; in exeeutio-
ne, datione in (olutum & cessione bonorum. \y. De
retractu aurem in tactione , qva res illi /demum ad-
dicitur, exsUcitahtibsis plurimum obtulerit, ira
constitsitum 1 deprehenditur,:] sssdr ildssOll sas l .'ssieilDOttl
{jdr i ssaben ril trde oc& dronmsi? nsbetalning (s«B
auctioneras. ssnU sistlDdagssi siant>/:up] ocss:s)|mbuD
sste for IU pd^dDjssigimiod). mcbl inborDtsnDet sbtsa*
tas cstcr sssit 'sorila Casiisler en. pslbet y
pnren for totitesl; Kanbsjr os strsprds md [diebee
slloud [dset. 1 Consit. 9K«);ts sctes om Auction as
8
sili*HtslCttb- 29 IMaij i«8?. Huc qvoqve pertinent
leqvenridj §6v pßanqvens rasilsllss sinscd tttdl fast
potu for Isisissdnben nsic |>sin simi oslsinbcsit nsitt cd) /
dijr effor sorsssi uptnssiet/ samtscban-ffl auctio sin«jlaqeiv‘6i luctor sdr : Debitoren ocs) ser for s36t&cmsin.
ssteu ssuUeissnmm auction rodctsclsgett tcrpsi soljcr/
Bssiqven 6stt):tl4ta [iit 5 rsitt util - itdsson i: simum/ K.
tasnnd [i : Ijand ()ant> cgen&omen emot Debitoren filer
ssoibtmflmurt icse toorsi (siqssdnten/ s6c sin : nsitt 0$
dor esser triste 'uphuscet# tsoiujs. sOisiictts gototb.sing.
s3stbtoitt ■pd lacto. «7? Jun.r; 1720, $. ■. 16.
In exeeurione! atqve datione sti in solutum, qvale-
consangvineis^?ius J competat, haecce determinant j
tstusdrsimau wungen/ sit til' qdltg bctalctictg asjlct
sili arsmeiorb d Isintct dicti £«5 ocs) tomt i staten;paswc : tti btirbemdtt rsltt/ at tsen I6sa cstet, fp/ fem
bkvi(ndten/“eUcrrctnustiv sinire ts)asotc qisiva 'Unlli
sotbsiH ' Gap. ,5.5• 7. fRu Ycmtncc ■ tljertil sit uUmdtninqiosivct diem ssilsdstegcgenOom sid md;lc&c.
sissanbeiisocl) ss6tbomsi«nen (>wsir sili rdtt socM;(sc
Ini ©tsibqa sirg. Execut, 1 qcmen 16. Julii 1669. §.
6. sseiol. ors)-§stslr actgaectbe *ssxecur. tvsiccs 18- Janj
16*5. Deniqve qvod beneficium retrahendi in ces•
si ne bonorum* attinet; illud peculiare est, qvod, li«
cet de possessionibus rusticis acqvisitis liberrima a-
lioqvin;ssis..dispositioV’&; hinc a sretractu immunes
sine 7 301bsbsi iCa ss.§. jIattamen in casu cestionis
bonoium eodem jure , qvo iplas haereditatis cen-
seanrsts;De hoc namqve ira statutumest; *Ddj (jjllUla
lOiU sasien icte tilldtcr 35$tbmi«n/at tobra sltyet 6s*;
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|ossoct|astihsseffloro/ som|siat- sit J salsi/ sa sjnsrce ttq'
■Jiimdl U)ctta tiUaiiei for tattsttsi funnit/ at enat
ctssingerrjo%ffliebclst cessionem bonorum i|astrattg/
bLH-ffrsiuingarnc-ccO/.sßorboniilnnen i hsa matso srttt
(id/ t(:cm|fran| s6t:srdmitwnsce:at siliola for snmma
prig/ som en annan: slslenteg stulti borbonian fritt
d:lan&ct utom ett al)t o# scy ivctor bet sorssii
-upsciibet/ oss;! i staben incili j14. batiae ifrati bet |tb|su/
rsot>jes /i'sor tl)ct mitte/ som Ijosist blstbit ar/ at
l6sa. sctorb. ang. cdl. bon. i graverade &tah§Usl
1». Apr, 1699, : ‘%;ss
|a pisj Jp wVt&uVllst) :Vsa|^ni;?lh.;
Flgnorit vocabulum ambiguum est, accipitur e-'tjLr.hnim vel pro re, qvae in crediti securitatem tra-
ditur, vel pro sio tradentis & accipientis consensu,
ideoqve pro contractu, ilio significatu est res a Debitore
creditori in securitatem crediti tradita: assignata si- : .
ni m & obligata tantum; hypotheca vocatur. 1 hoc au-
tem -.(eniti est contractas circa pignus creditori «irae-',
dendum, ut soluto debito.res eadem reddatur, vid*
Celeb. Can2,,
(
Issilcipl, Mor. p. 707. In contracta
pignoris , qva taltr jus ? retrahendi non obtinet.
3otbal)s. C, 9. ,sl7-.* Retractus enim locum habet
demum |in contractibus, de bonis immobilibus in
consangvineorum praejudicium alienandis ( $.5. )i
bona .autem, oppignerata in coniangviheorum prae-
judicium non alienantur, . utpotesiqvae Jpraedita solu-
tione .debitori restituuntur, jsaiaepr vero (ese res ;
habet, J}, qvis praedium i. silum aedes vel sundum pi-
gnori dat, ac llatim creditorem in possessioßera rnit- 1
tit, jure Anticreleos possidendam, usqve dum for-
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tis isolusioriaßaAsieV' etiam si mutuo dans eo
modo pignus]' possidet, ut pro mutuo iemisses - ac»
cipiat usuras; - tunc J /enim T. is i/cui: retrahendil- jus
competit, creditori satisfaciendo ip jus locumqve ‘
' ejus succedere r Hslt conditiones in ; chirographo
stipulatas praestare? legitime ipqtest. Cap.
&. §. cis* Porro, de contengvineorum juressi insio
'tempore non siat reluitio, lex ita Habet:) sDsatt loscr
mani et| inom/soceffltwn -&aq/i esser sctmn|ssKt - scmcm
ssosimnasA td md s)sln patiten uphiuba/ dom•emEiopsags dr/ ocs) lase tfren tpdr&cra'/ imimt Ussassdnb
til dntm m / t{)cr (innars om-■wijs.ptig- rpem <?-*
sdmjer.‘ssi. sercti sortnisidren inom|nari’ oc(j
’
dt>r efree
snbte tiphuM meb fullaIpenningar; syastps !; Mrsce«
nun tvalb at ts(a arsiDesorb d simbct/ thom/ieffrtr-
»ib ndstsl tsimi tljersstet 3 ; Oslscesl :md . sigarm pan*
Icit dterldsct / inom tels rector ifraa tVstle - np&n&ek
. £4sci* cs| hsln; td md btktoan sptsl metor/ n>si
be&ben&e-esferi nabo / setJan / Norton bagslr tperesser/
tljrt pansatw (;us ilict tmt &c. 2 9, :£a|l
$• 3*
s* IX. ‘ 1
contractus; qver.res
£ :? aeqviv3}ente/«trihqvesdatsih‘'Qvoniassi"itaq'vevivalente mrinqve tur, Qvo siam it c
-retractus non 7: valet »Mi in contractibus in consan-
gTmeosiKm-j^rsjsidkiDm; factis (■§, 5,); :r facile pa-
ret issum-sieqvedn 1 ptrmtfratione •'-• locum' obtinere;
siqviderr in'- res * permutatas?- ae qvivakmsee-j siv silum
ihregajrn.si ab -orraqveq parre servant s retrahentes-
Cap. 3 CJct m-'Q/areMesiam j'' ne consangvl-
11
neh ussal siat injuria, lege definitum est, qvaenamres,
ut aeqvivalentes permutandae fint; quaenam vero non.
soct)b Cap.-&'s.cir«si autem sieret, ut res pro re non
daretur, (ed. pro re ,partim res partim pretium,
tum" aut major pars t jus, qvod pro re datum, res
erat aut; pretium: si illud; pro permutatione habe-
tur contractus, in<• qvo adeo non valet retractus J
,3" cit. C. $, 1. si hoc; pro emtione, ideoqve
retractus est . concedendus ( $ 7. ), qvemadmo-
dum nec idem.denegandus, si ex aeqvaljbus partibus
data & res & pretium erant y cum hic qveqve con»
ti tractus emtionis loco, habeatur, :
;V 'Cap.&§, cit* . -
FINIs.
